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Ifalge avtale mellom Norg• og F•rayane av 16.12. 1986 er Norge 
tildelt falgende kvoter i 1987 : 
1. Bunnfiak - 6.000 tonn. 
Kvot•n omfatt•r lang•, blAlang•, bro•m• og aei . I nn•nfor 
kvot•n kan det fiske• inntil 1.150 tonn s•i, og 1.200 tonn 
bifang•t av andre bunnfi•k•ort•r. 
2. Makr•ll - 7.000 tonn. 
3. Kolmule - 65.000 tonn. 
Kol•ul• kan fi•k•• ••d not •ll•r tral. Inntil 55 fartey kan fA 
fiaketillat•l•• for trAl. 
Inntil 22 fartey kan var• i •on•n samtidig og i till•gg kan 
inntil 13 fartey driv• for••kafi•ke utenfor d• hov•df•lt •om 
•r oppr•tt•t av d•t far•y•k• fi•k•riopp•yn. 
Sa• en overgangaordning kan nor•k• fartey m•d tillat•l•• til A 
fiake _ ~ 1•reyak aon• i 1986, fi•k• inntil vid•r• pA denn• 
tille't.e.laen. 
Nor•k• fartey ao• •n•k•r a fiak• i farey•k •on• i 1987 •• 
•nareat og inn•n 1~. januar •end• ••knad til 
Fi•k•ridir•kt•r•n, bok• 185, 5001 B•rg•n. 
Benytt vedlagt• (./. > aeknad•akj•ma. 
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SØKNAD O" TILLATELSE TIL A FISKE I FÆRØYSK SONE I 1987. 
<S•nd•• til Fisk•ridirekteren, Boks 185, 5001 Bergen> 
l . Fartay•t• navn 
2 . R•gistr•ringsnu•m•r 
3 . R•gistr•ring••t•d 
4 . Radi.okall••i.gnal 
5 . Bruttotonna•j• 
6 . Star•t• l•ngd• 
. Ei•ra navn og adr•s•• 
. 
7 
-
8 . Fi•k••lag 
9 . Fi.•k..-..ap 
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